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Ⅰ　
恋
文
に
ひ
そ
む
魔
法
人
間
ほ
ど
巧
妙
に
愛
情
を
表
現
で
き
る
生
き
も
の
は
他
に
な
い
だ
ろ
う
。
胸
中
に
宿
る
思
い
を
言
葉
と
い
う
比
類
な
き
記
号
体
系
に
よ
っ
て
紡
ぎ
、
相
手
の
心
を
掴
む
。
あ
る
と
き
に
は
優
し
く
癒
し
、
あ
る
と
き
に
は
強
く
励
ま
し
、
ま
た
あ
る
と
き
に
は
容
赦
な
く
踏
み
に
じ
る
―
こ
れ
こ
そ
人
間
を
人
間
た
ら
し
め
る
能
力
で
は
な
い
か
。
そ
し
て
、
古
く
は
手
紙
、
近
年
は
メ
ー
ル
や
チ
ャ
ッ
ト
な
ど
、
人
類
が
こ
れ
ま
で
知
恵
を
絞
っ
て
開
発
し
て
き
た
無
数
の
通
信
ツ
ー
ル
を
用
い
て
、
自
分
の
気
持
ち
を
託
し
た
言
葉
を
遠
く
離
れ
た
相
手
に
送
り
届
け
ら
れ
る
の
も
、
や
は
り
人
間
し
か
な
い
。
若
い
人
に
は
あ
ま
り
馴
染
み
が
な
い
だ
ろ
う
が
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
が
台
頭
し
人
間
の
意
思
疎
通
を
不
可
逆
的
に
変
革
さ
せ
る
前
、
つ
ま
り
、
デ
ジ
タ
ル
革
命
以
前
の
世
界
で
は
、
恋ラブレ
タ
ー文
と
い
う
も
の
が
、
相
手
に
愛
情
を
（
間
接
的
に
）
伝
え
る
主
な
手
段
の
ひ
と
つ
と
し
て
、
長
き
に
わ
た
り
活
用
さ
れ
て
き
た
。
男
女
の
社
交
が
制
限
さ
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
近
代
以
前
の
世
界
で
は
、
こ
の
よ
う
な
伝
達
ツ
ー
ル
が
使
わ
れ
る
の
は
ご
く
自
然
な
こ
と
と
思
わ
れ
る
が
、
男
女
の
恋
愛
を
描
い
た
近
代
文
学
に
も
、
作
中
の
人
物
の
心
を
、
そ
し
て
そ
れ
と
と
も
に
、
読
者
の
心
を
も
強
く
揺
り
動
か
す
、
今
も
な
お
色
褪
せ
な
い
ラ
ブ
レ
タ
ー
―
例
え
ば
、
タ
チ
ヤ
ー
ナ
が
オ
ネ
ー
ギ
ン
に
宛
て
た
、
情
熱
を
包
み
隠
さ
な
い
、
あ
の
大
胆
な
恋
文
―
が
、
数
多
く
見
出
さ
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
愛
を
綴
っ
た
ラ
ブ
レ
タ
ー
が
常
に
真
心
の
こ
も
っ
た
も
の
と
は
限
ら
な
い
。
顔
を
合
わ
せ
、
目
を
覗
き
込
み
、
心
中
を
探
心
を
癒
す
、
偽
物
の
ラ
ブ
レ
タ
ー
― 
ゴ
ー
リ
キ
ー
の
「
ボ
ー
レ
シ
」
と
、
太
宰
治
の
「
葉
桜
の
魔
笛
」
を
め
ぐ
っ
て 
―
ブ
ル
ナ
・
ル
カ
ー
シ
ュ
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る
こ
と
の
で
き
な
い
遠
方
の
相
手
か
ら
、
文
字
と
い
う
衣
を
着
せ
て
寄
せ
ら
れ
る
言
葉
で
あ
れ
ば
、
そ
の
真
偽
を
見
抜
く
こ
と
は
と
く
に
難
し
い
だ
ろ
う
。
や
が
て
そ
の
虚
偽
が
明
か
さ
れ
る
と
、
相
手
の
心
が
萎
み
、
氷
結
し
、
粉
々
に
砕
か
れ
て
し
ま
う
こ
と
も
あ
る
だ
ろ
う
…
…　
日
本
や
世
界
の
文
学
に
は
、
手
紙
に
書
き
連
ね
ら
れ
た
甘
美
な
虚
言
に
惑
わ
さ
れ
て
し
ま
っ
た
人
の
不
幸
を
描
い
た
作
品
が
、
数
え
き
れ
な
い
ほ
ど
あ
る
。
し
か
し
、
愛
情
を
誓
っ
た
ラ
ブ
レ
タ
ー
に
は
、
た
と
え
そ
れ
が
誠
意
を
よ
そ
お
っ
た
偽
物
で
あ
っ
て
も
、
荒
れ
果
て
た
心
に
生
気
を
吹
き
込
み
、
苦
し
み
悶
え
る
人
を
奮
い
立
て
る
魔
の
力
が
潜
在
し
て
い
る
。
言
葉
を
信
じ
る
の
で
あ
れ
ば
、こ
の
力
は
自
然
と
発
揮
さ
れ
る
。
時
に
、
愛
に
恵
ま
れ
な
い
者
が
、
愛
情
に
飢
え
る
あ
ま
り
、
自
分
へ
の
偽フェ
イ
ク物
の
恋ラブレ
タ
ー文
を
こ
し
ら
え
て
、
自
分
の
心
を
慰
め
よ
う
と
す
る
こ
と
さ
え
あ
る
。そ
う
い
う
不
幸
な
者
の
姿
も
近
代
文
学
に
描
か
れ
る
。
Ⅱ　
誤
字
が
生
み
出
し
た
誤
訳
一
九
世
紀
末
～
二
〇
世
紀
前
半
の
近
代
ロ
シ
ア
文
学
を
代
表
し
、
日
露
戦
後
に
日
本
で
一
時
期
ブ
ー
ム
を
巻
き
起
こ
し
た
小
説
家
マ
ク
シ
ム
・
ゴ
ー
リ
キ
ー
に
は
「
ボ
ー
レ
シ
」（Болесь
）
と
い
う
、
偽
物
の
ラ
ブ
レ
タ
ー
を
中
心
的
な
小
道
具
と
し
て
使
っ
た
短
編
小
説
が
あ
る
。
一
八
九
六
年
に
執
筆
さ
れ
、
一
八
九
七
年
五
月
一
四
日
発
行
の
『
ニ
ジ
ニ
・
ノ
ヴ
ゴ
ロ
ド
新
報
』（Н
иж
егородский листок
）
に
初
め
て
発
表
さ
れ
た
。
日
本
で
は
、一
九
〇
五
年
六
月
に
『
明
星
』
に
発
表
さ
れ
た
（
村
山
）
鳥
径
訳
の
「
箒
木
」
が
、
お
そ
ら
く
こ
の
作
品
の
最
初
の
翻
訳
で
あ
ろ
う
。
同
時
代
の
和
訳
と
し
て
は
、明
治
・
大
正
期
に
翻
訳
家
や
文
芸
評
論
家
と
し
て
活
躍
し
た
相
馬
御
風
に
よ
る
「
意
中
の
人
」（『
短
篇
六
種 
ゴ
ー
リ
キ
ー
集
』
博
文
館
、
一
九
〇
九
年
一
二
月
）
が
あ
る
。
ゴ
ー
リ
キ
ー
が
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
の
父
と
し
て
日
本
で
再
び
脚
光
を
浴
び
た
一
九
二
〇
年
代
に
刊
行
さ
れ
た
二
種
類
の
全
集
に
も
、
こ
の
作
品
が
初
期
代
表
作
と
し
て
収
録
さ
れ
て
い
る
。
日
本
評
論
社
出
版
部
の
『
ゴ
オ
ル
キ
イ
全
集.
』
の
第
五
巻
（
一
九
二
二
年
一
月
）
に
は
、
相
馬
御
風
の
作
品
名
を
踏
襲
し
た
工
藤
信
訳
の
「
意
中
の
人
」
が
収
録
さ
れ
て
お
り
、
改
造
社
の
『
ゴ
ー
リ
キ
イ
全
集
』
の
第
一
巻
（
一
九
三
二
年
四
月
）
に
は
中
村
白
葉
訳
の
「
ボ
ー
レ
シ
」
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。
村
山
鳥
径
訳
の
「
箒
木
」、
ま
た
、
と
も
に
早
稲
田
大
学
の
英
文
科
の
卒
業
生
で
あ
る
相
馬
御
風
と
工
藤
信
の
翻
訳
が
英
語
か
ら
の
重
訳
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
東
京
外
国
語
学
校
の
ロ
シ
ア
語
科
を
卒
業
し
た
中
村
白
葉
の
翻
訳
は
原
語
か
ら
の
直
訳
で
あ
る
。
本
稿
で
は
「
ボ
ー
レ
シ
」
を
論
じ
る
さ
い
に
、
中
村
白
葉
の
直
訳
を
使
う
が
、
作
品
の
内
容
に
つ
い
て
述
べ
る
前
に
は
、
明
治
・
大
正
期
に
読
ま
れ
て
い
た
村
山
鳥
径
、
相
馬
御
風
と
工
藤
信
の
重
訳
に
も
注
目
し
た
い
。
こ
の
三
つ
の
翻
訳
に
は
、
じ
つ
に
面
白
い
〈
物
語
〉
が
あ
る
か
ら
だ
。
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英
語
か
ら
の
重
訳
と
は
い
え
、
三
人
の
翻
訳
に
は
、
部
分
的
な
削
除
や
大
々
的
な
書
き
直
し
が
見
ら
れ
な
い
。
も
ち
ろ
ん
そ
れ
ぞ
れ
翻
訳
と
し
て
異
な
る
特
色
を
持
ち
合
わ
せ
て
い
る
の
だ
が
、
全
体
と
し
て
は
、ど
ち
ら
か
と
い
う
と
良
心
的
な
翻
訳
と
言
え
よ
う
。
し
か
し
、
い
ず
れ
の
翻
訳
に
も
、
ひ
と
つ
引
っ
か
か
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
ゴ
ー
リ
キ
ー
の
「
ボ
ー
レ
シ
」
は
、
教
養
あ
る
男
性
の
知
人
が
、
語
り
手
の
「
私
」
に
対
し
て
、
学
生
の
頃
に
知
り
合
っ
た
テ
リ
ョ
ー
ザ
と
い
う
不
遇
の
女
性
の
こ
と
を
語
る
、
と
い
う
入
れ
子
型
の
物
語
構
造
を
持
っ
た
作
品
で
あ
る
。
過
去
の
出
来
事
を
語
り
終
わ
っ
た
知
人
が
、
そ
の
内
容
に
つ
い
て
感
懐
を
述
べ
る
が
、
次
の
引
用
は
そ
の
冒
頭
部
分
（
村
山
鳥
径
訳
）
で
あ
る
。
一
体
人
間
と
云
ふ
奴
は
、
旨
い
物
を
味
へ
ば
益
旨
い
物
に
飢
ゑ
て
く
る
。
な
る
ほ
ど
人
間
が
「
旨
い
物
」
を
味
わ
え
ば
、
物
欲
を
覚
え
て
、
以
前
よ
り
も
い
っ
そ
う
強
く
「
旨
い
物
」
を
追
い
求
め
る
。
強
欲
に
振
り
回
さ
れ
る
人
間
の
本
性
を
端
的
に
表
し
た
ア
フ
ォ
リ
ズ
ム
と
で
も
い
え
よ
う
。
し
か
し
、
物
語
の
展
開
を
丹
念
に
追
っ
て
き
た
読
者
は
、
こ
こ
で
立
ち
止
ま
り
、
首
を
傾
げ
て
し
ま
う
。
そ
し
て
半
信
半
疑
で
こ
の
箇
所
を
読
み
返
す
だ
ろ
う
が
、
何
度
読
み
返
し
て
も
、
最
初
の
違
和
感
は
解
消
さ
れ
る
ど
こ
ろ
か
、
益
々
強
く
な
っ
て
い
く
ば
か
り
だ
。
そ
の
理
由
は
明
白
で
あ
る
。
ゴ
ー
リ
キ
ー
の
「
ボ
ー
レ
シ
」
は
、
そ
う
い
う
物
語
、
で
は
な
い
。
こ
の
作
品
で
は
、
や
た
ら
と
快
楽
を
享
受
し
た
い
貪
欲
な
人
間
で
は
な
く
、
む
し
ろ
「
旨
い
物
」
に
一
度
も
有
り
付
い
た
こ
と
の
な
い
人
間
の
心
の
飢
え
が
描
か
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
知
人
に
よ
っ
て
明
か
さ
れ
る
過
去
の
内
容
と
、
彼
自
身
が
そ
れ
に
後
か
ら
付
け
加
え
る
、
人
生
の
神
秘
を
説
く
よ
う
な
こ
の
言
葉
の
意
味
は
、
ど
う
も
辻
褄
が
合
わ
な
い
の
だ
。
相
馬
御
風
と
工
藤
信
の
訳
文
を
み
る
と
、
こ
の
箇
所
は
次
の
よ
う
に
訳
さ
れ
て
い
る
。
さ
て
さ
て
、
人
間
と
云
ふ
奴
は
、
好
い
物
を
味
へ
ば
味
ふ
程
、
ま
す
ま
す
此
の
世
の
美
妙
な
物
に
飢
え
る
も
の
だ
。
さ
て
さ
て
、
人
間
は
美
味
な
も
の
を
味
へ
ば
味
ふ
ほ
ど
、
此
世
の
美
妙
の
も
の
に
飢
ゑ
る
の
だ
。
快
楽
が
人
間
の
感
覚
を
強
く
刺
激
し
、
快
楽
の
欲
求
を
さ
ら
に
増
大
さ
せ
て
い
く
。
三
人
の
訳
文
を
比
べ
て
み
る
と
、
使
わ
れ
る
表
現
が
異
な
る
も
の
の
内
容
は
同
じ
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
村
山
鳥
径
、
相
馬
御
風
と
工
藤
信
が
三
人
と
も
こ
の
箇
所
を
似
通
っ
た
表
現
を
使
っ
て
訳
し
て
い
る
の
を
み
る
と
、
彼
ら
の
翻
訳
に
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問
題
は
な
い
だ
ろ
う
、
と
納
得
し
て
し
ま
う
人
も
い
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
や
は
り
釈
然
と
し
な
い
の
で
、
中
村
白
葉
に
よ
る
原
文
直
訳
も
あ
わ
せ
て
確
認
し
て
み
よ
う
。
さ
う
だ
…
…
人
は
苦
い
も
の
を
嘗
め
る
事
が
多
け
れ
ば
多
い
程
、
激
烈
に
甘
い
も
の
に
喝
へ
る
も
の
だ
。
驚
く
こ
と
に
、
三
つ
の
重
訳
と
は
真
逆
の
意
味
で
あ
る
。「
苦
い
も
の
」
し
か
与
え
ら
れ
な
い
人
間
が
「
甘
い
も
の
」
を
む
や
み
に
欲
し
く
な
る
こ
と
に
は
何
の
不
思
議
も
な
く
、
辛
酸
を
嘗
め
れ
ば
嘗
め
る
ほ
ど
、ご
く
自
然
に
心
の
癒
し
を
求
め
る
よ
う
に
な
る
。
こ
れ
は
、
知
人
の
記
憶
か
ら
呼
び
起
こ
さ
れ
た
、
悲
運
な
女
性
の
テ
リ
ョ
ー
ザ
の
人
生
そ
の
も
の
を
縮
図
的
に
表
現
し
た
言
葉
で
あ
る
。
さ
ら
に
「
ボ
ー
レ
シ
」
の
原
文
を
み
る
と
、
こ
の
部
分
は
「Н
-
да-с... Ч
ем больш
е человек вкусил горького, тем свирепее 
ж
аж
дет он сладкого.
」
と
な
っ
て
い
る
。
傍
線
を
引
い
た
「горького
」
は
「
苦
い
」「
辛
い
」
と
い
う
意
味
の
形
容
詞
「горький
」（
ゴ
ー
リ
キ
ー
）
の
属
格
で
あ
る
。
周
知
の
よ
う
に
、
作
家
ゴ
ー
リ
キ
ー
の
本
名
は
ア
レ
ク
セ
イ
・
ペ
シ
コ
フ
と
言
い
、「
マ
ク
シ
ム
・
ゴ
ー
リ
キ
ー
」
は
「
最
大
の
苦
痛
」
と
い
う
意
味
の
筆
名
で
あ
る
。
幼
年
・
青
年
時
代
に
嘗
め
た
艱
難
辛
苦
を
単
刀
直
入
に
表
し
た
こ
の
ペ
ン
ネ
ー
ム
を
、
彼
は
文
壇
登
場
の
頃
か
ら
亡
く
な
る
ま
で
使
い
つ
づ
け
た
。
ゴ
ー
リ
キ
ー
は
、
と
く
に
初
期
の
作
品
に
お
い
て
、
下
積
み
の
人
間
が
日
々
味
わ
う
「
最
大
の
苦
痛
」
を
た
び
た
び
主
題
と
し
た
。「
ボ
ー
レ
シ
」
も
貧
民
の
生
活
上
の
艱
難
と
心
の
辛
苦
を
描
い
た
作
品
に
数
え
ら
れ
る
が
、
作
家
が
自
ら
筆
名
と
し
た
「горький
」（
ゴ
ー
リ
キ
ー
）
と
い
う
表
現
が
真
逆
の
意
味
に
翻
訳
さ
れ
る
と
は
、
運
命
の
悪
戯
と
し
か
言
い
よ
う
が
な
い
。
さ
て
、
村
山
鳥
径
、
相
馬
御
風
と
工
藤
信
の
翻
訳
に
は
重
大
な
誤
訳
が
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
作
品
の
一
部
分
の
意
味
が
大
き
く
変
容
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
が
、
三
人
の
翻
訳
家
は
い
っ
た
い
な
ぜ
同
じ
ミ
ス
を
し
た
の
か
。
「
意
中
の
人
」
と
い
う
作
品
名
を
踏
襲
し
、
本
文
中
に
も
表
現
上
の
類
似
が
見
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
工
藤
信
が
翻
訳
の
際
に
御
風
の
訳
文
を
参
考
に
し
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
工
藤
は
先
輩
の
訳
業
の
正
し
さ
を
信
じ
込
み
、
作
品
名
に
加
え
て
、
こ
の
誤
訳
も
踏
襲
し
て
し
ま
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
可
能
性
も
な
く
は
な
い
が
、
そ
う
で
あ
る
な
ら
、
彼
ら
と
関
係
が
な
い
村
山
鳥
径
は
、
ど
う
し
て
同
じ
誤
訳
を
避
け
ら
れ
な
か
っ
た
の
か
。
鍵
と
な
る
の
は
、三
人
の
翻
訳
家
が
使
っ
た
英
訳
で
あ
る
。ロ
バ
ー
ト
・
ニ
ス
ベ
ッ
ト
・
ベ
イ
ン
（Robert N
isbet Bain, 1854–
1909
）
に
よ
る
、『
ゴ
ー
リ
キ
ー
物
語
集 Tales from
 G
orky
』
（London: Jarrold and Sons / N
ew
 Y
ork: Funk &
 W
agnalls, 
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1902
）
と
い
う
作
品
集
に
は
「
ボ
ー
レ
シ
」
の
英
訳
が
「H
er 
Lover
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
で
収
録
さ
れ
て
い
る
が
、
鳥
径
、
御
風
と
工
藤
信
は
み
な
こ
れ
を
底
本
と
し
て
い
る
。
問
題
個
所
を
確
認
し
て
み
よ
う
。
W
ell, w
ell, the m
ore a hum
an creature has tasted of 
better things the m
ore it hungers after the sw
eet 
things of life.
原
作
の
「
苦
い
も
の
」（「горького
」）
は
、こ
こ
で
「
良
い
も
の
」
（「better things
」）
と
し
て
訳
さ
れ
て
い
る
。
鳥
径
の
「
旨
い
物
」、
御
風
の
「
好
い
物
」、
工
藤
の
「
美
味
な
も
の
」
と
い
う
誤
訳
の
原
点
が
こ
こ
に
あ
る
。
興
味
深
い
こ
と
に
、
こ
の
英
訳
が
再
録
さ
れ
た
『
チ
ェ
ル
カ
ッ
シ
ュ
そ
の
他 C
helkash and O
ther Stories
』（London: 
H
odder and Stoughton / N
ew
 Y
ork: A
lfred A
. K
nopf, 
1912
）
に
は
、
こ
の
箇
所
の
表
記
が
次
の
よ
う
に
直
さ
れ
て
い
る
。
W
ell, w
ell, the m
ore a hum
an creature has tasted of 
bitter things the m
ore it hungers after the sw
eet 
things of life.
村
山
鳥
径
、
相
馬
御
風
と
工
藤
信
が
使
用
し
た
一
九
〇
二
年
版
と
同
じ
訳
文
に
見
え
る
が
、
全
く
同
じ
で
は
な
い
。
前
者
の
「better 
things
」（「
良
い
も
の
」）
は
、
後
者
で
は
「bitter things
」（「
苦
い
も
の
」）
に
訂
正
さ
れ
て
い
る
。
三
人
の
翻
訳
家
が
使
用
し
た
英
訳
に
は
、誤
字
が
あ
っ
た
わ
け
だ
。
違
い
は
一
文
字
に
過
ぎ
な
い
が
、
そ
れ
に
よ
っ
て
言
葉
の
意
味
が
変
わ
り
、
作
品
全
体
の
解
釈
に
も
か
か
わ
る
重
要
な
部
分
の
文
意
も
変
わ
っ
て
し
ま
っ
た
。
た
い
て
い
の
誤
字
と
は
異
な
り
、こ
こ
で
は
誤
っ
た
ま
ま
で
も
意
味
が
通
る
た
め
、
英
訳
版
の
植
字
を
担
当
し
た
文
選
工
や
校
正
係
も
、
そ
れ
に
気
づ
か
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
無
理
も
な
い
こ
と
だ
が
、
こ
の
英
訳
を
使
っ
た
三
人
の
日
本
の
翻
訳
家
た
ち
も
、
誤
字
で
あ
る
こ
と
を
見
抜
く
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
そ
の
結
果
、
た
っ
た
ひ
と
つ
の
誤
字
が
、
重
大
な
誤
訳
を
生
み
出
し
て
し
ま
う
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
Ⅲ　
愛
情
に
飢
え
る
不
幸
な
女
性
ゴ
ー
リ
キ
ー
の「
ボ
ー
レ
シ
」は
、男
性
の
知
人
が
聞
き
手
の「
私
」
に
対
し
て
、
学
生
の
頃
に
出
会
っ
た
テ
リ
ョ
ー
ザ
と
い
う
女
性
の
こ
と
を
語
る
、
と
い
う
入
れ
子
型
の
物
語
構
造
を
採
用
し
て
い
る
。
よ
り
正
確
に
言
え
ば
、
こ
の
作
品
は
、
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
時
間
と
空
間
で
展
開
さ
れ
る
、
三
つ
の
物
語
単
位
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
。
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①「｟
知
人
の
一
人
が
あ
る
時
私
に
次
ぎ
の
や
う
な
話
を
し
た
―
｠」
と
い
う
の
が
作
品
の
書
き
出
し
だ
が
、こ
の
冒
頭
一
文
に
よ
っ
て
、
物
語
全
体
の
外
枠
は
明
確
に
設
定
さ
れ
て
い
る
。「
私
」
と
い
う
こ
の
作
品
の
語
り
手
は
「
あ
る
時
」
に
知
人
か
ら
聞
い
た
「
話
」
を
思
い
返
し
、
そ
の
内
容
を
今
現
在
、
書
き
記
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、〈
書
き
記
す
〉
と
い
う
作
業
が
じ
っ
さ
い
に
行
わ
れ
る
〈
い
ま
・
こ
こ
〉
と
い
う
時
空
と
、「
私
」
の
存
在
が
こ
こ
で
読
者
に
知
ら
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
。（
な
お
、
こ
の
外
枠
の
層
は
、
こ
の
一
文
に
よ
っ
て
顕
在
化
さ
れ
る
の
み
で
、
以
降
、
語
り
手
が
後
退
し
、
そ
の
存
在
を
ふ
た
た
び
読
者
に
自
覚
さ
せ
る
よ
う
な
と
こ
ろ
は
な
い
。）
②
も
う
一
つ
は
、
知
人
が
「
私
」
に
過
去
を
〈
語
る
〉
と
い
う
行
為
が
行
わ
れ
る
、「
あ
る
時
」
と
い
う
時
空
で
あ
る
。
こ
こ
で
、
知
人
が
話
し
手
、「
私
」
が
聞
き
手
を
つ
と
め
る
。「｟
知
人
は
巻
煙
草
の
灰
を
落
し
て
、
感
慨
に
堪
え
ぬ
さ
ま
で
空
を
見
て
、
か
う
話
を
結
ん
だ
―
｠」
― 
知
人
が
過
去
、
す
な
わ
ち
テ
リ
ョ
ー
ザ
の
こ
と
を
語
り
終
わ
っ
た
と
こ
ろ
に
挿
入
さ
れ
る
こ
の
一
文
に
よ
っ
て
、
こ
の
あ
と
続
く
、
過
去
の
「
話
」
を
踏
ま
え
た
知
人
の
考
察
は
こ
の
時
空
で
展
開
さ
れ
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。
記
す
ま
で
も
な
い
が
、
こ
の
中
間
の
物
語
層
は
①
と
③
の
時
空
を
結
び
付
け
る〈
架
橋
〉と
し
て
機
能
し
て
い
る
。
な
お
、語
り
手
の「
私
」
は
、
②
で
は
「
話
」
の
聞
き
手
、
①
で
は
「
話
」
の
書
き
手
と
い
う
役
割
を
果
た
し
て
い
る
が
、「
話
」
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
自
分
の
考
え
を
い
っ
さ
い
表
明
し
な
い
の
も
こ
の
作
品
の
注
目
す
べ
き
特
徴
の
一
つ
で
あ
る
。
③
そ
し
て
、「｟
知
人
の
一
人
が
あ
る
時
私
に
次
ぎ
の
や
う
な
話
を
し
た
―
｠」
と
「｟
知
人
は
巻
煙
草
の
灰
を
落
し
て
、
感
慨
に
堪
え
ぬ
さ
ま
で
空
を
見
て
、
か
う
話
を
結
ん
だ
―
｠」
と
い
う
二
つ
の
文
の
あ
い
だ
に
は
、
知
人
が
「
ま
だ
学
生
で
モ
ス
ク
ワ
に
ゐ
た
時
分
」
に
出
会
っ
た
テ
リ
ョ
ー
ザ
の
「
話
」
が
、
内
側
の
物
語
と
し
て
埋
め
込
ま
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
知
人
が
、「
私
」
と
は
違
う
、
も
う
ひ
と
り
の
語
り
手
と
な
り
、― 
中
村
白
葉
は
こ
こ
で「
僕
」
と
い
う
一
人
称
代
名
詞
を
使
い
、
語
り
手
の
「
私
」
と
の
違
い
を
明
示
し
て
い
る 
― 
過
去
の
経
験
を
仔
細
に
再
現
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
「
ボ
ー
レ
シ
」
で
は
、
時
空
の
異
な
る
三
つ
の
物
語
の
層
が
折
り
重
ね
ら
れ
て
い
る
が
、
三
層
の
う
ち
重
点
が
置
か
れ
て
い
る
の
は
、
も
ち
ろ
ん
③
の
内
側
の
物
語
で
あ
り
、
そ
の
重
要
性
は
作
品
名
に
よ
っ
て
も
示
さ
れ
る
。
ボ
ー
レ
シ
と
い
う
（
架
空
の
）
人
物
が
登
場
し
て
い
る
の
は
こ
の
③
の
時
空
の
み
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
、
こ
こ
で
知
人
が
「
私
」
に
語
っ
た
昔
の
「
話
」
の
内
容
を
確
認
し
て
み
よ
う
。「
僕
」
が
学
生
だ
っ
た
頃
、
同
じ
下
宿
屋
の
隣
の
部
屋
に
テ
リ
ョ
ー
ザ
と
い
う
女
性
が
住
ん
で
い
た
が
、
知
人
の
「
話
」
は
、
こ
の
女
性
の
外
見
描
写
か
ら
始
ま
る
。
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そ
の
女
は
波
蘭
人
で
、
テ
リ
ョ
ー
ザ
と
呼
ば
れ
て
ゐ
た
。
恐
ろ
し
く
背
の
高
い
、
岩
乗
な
体
格
を
し
た
ブ
リ
ュ
ネ
ツ
ト
で
、
一
文
字
に
つ
な
が
つ
た
真
黒
な
眉
と
、
斧
で
は
つ
つ
た
や
う
な
粗
い
感
じ
の
す
る
大
き
な
顔
と
を
持
つ
た
彼
女
は
、
そ
の
暗
い
眼
の
動
物
的
な
輝
き
と
、
深
い
、
バ
ス
が
ゝ
つ
た
声
と
、
辻
馬
車
の
馭
者
式
な
身
振
り
と
、
女
の
市
場
商
人
に
見
る
や
う
な
、
そ
の
巨
大
な
、
筋
肉
の
逞
し
い
容
姿
全
体
と
で
、
僕
に
一
種
の
恐
怖
を
催
さ
し
め
た
…
…
テ
リ
ョ
ー
ザ
は
、
日
々
自
分
の
明
る
い
将
来
を
夢
見
て
ば
か
り
い
る
よ
う
な
高
慢
な
若
者
の
「
僕
」
に
と
っ
て
、
自
ら
進
ん
で
交
流
を
求
め
る
べ
き
相
手
で
は
な
い
。
彼
女
の
職
業
に
つ
い
て
は
詳
し
く
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、「｟
例
の
女
｠
…
…
知
つ
て
る
だ
ら
う
、
さ
う
い
ふ
女
の
一
人
」と
、「
こ
の
話
が
起
つ
て
か
ら
三
ケ
月
ば
か
り
た
つ
て
、
彼
女
は
ど
う
し
た
か
、
獄
に
投
ぜ
ら
れ
て
し
ま
つ
た
。」
と
い
う
説
明
か
ら
、
テ
リ
ョ
ー
ザ
は
、
貧
し
さ
の
あ
ま
り
、
な
す
す
べ
も
な
く
、
何
か
卑
し
い
仕
事
に
携
わ
っ
て
い
る
、
あ
る
い
は
自
分
の
身
を
売
っ
て
生
計
を
立
て
る
ほ
か
な
い
、
そ
し
て
、
そ
れ
が
ゆ
え
に
投
獄
さ
れ
て
し
ま
っ
た
の
だ
ろ
う
、
と
彼
女
が
置
か
れ
て
い
る
悲
惨
な
境
遇
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、「
僕
」
が
テ
リ
ョ
ー
ザ
に
会
う
こ
と
を
忌
み
嫌
う
の
は
、
彼
女
の
身
分
や
職
業
の
た
め
ば
か
り
で
は
な
い
。
隣
の
部
屋
に
住
む
テ
リ
ョ
ー
ザ
は
、「
僕
」
の
目
に
は
、
容
姿
が
み
に
く
い
醜
女
と
し
か
映
ら
な
い
か
ら
こ
そ
、
彼
女
に
な
る
べ
く
会
わ
な
い
よ
う
に
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
言
う
ま
で
も
な
い
が
、
テ
リ
ョ
ー
ザ
の
外
見
し
か
見
て
い
な
い
軽
薄
な
青
年
で
あ
る
「
僕
」
が
彼
女
に
対
し
て
同
情
の
念
を
抱
く
こ
と
は
い
な
い
。そ
の
醜
さ
に
圧
倒
さ
れ
、「
一
種
の
恐
怖
」
さ
え
感
じ
て
い
る
。
す
る
と
、
あ
る
日
の
こ
と
。
こ
れ
ま
で
努
め
て
避
け
て
き
た
テ
リ
ョ
ー
ザ
が
何
の
前
触
れ
も
な
く
、
突
然
「
僕
」
の
部
屋
を
訪
れ
、
家
族
へ
の
手
紙
を
書
い
て
く
れ
な
い
か
と
は
に
か
ん
で
頼
み
込
む
。
「
僕
」
は
彼
女
の
顔
を
見
る
や
否
や
嫌
気
が
こ
み
上
げ
て
く
る
が
、
こ
の
不
細
工
な
女
を
追
っ
払
う
た
め
、
彼
女
の
願
い
を
聞
き
入
れ
手
紙
を
書
い
て
あ
げ
る
し
か
な
い
こ
と
を
す
ぐ
に
悟
る
。
さ
っ
そ
く
紙
と
ペ
ン
を
用
意
し
て
、
書
く
内
容
を
早
く
教
え
て
く
れ
、
と
じ
れ
っ
た
そ
う
に
テ
リ
ョ
ー
ザ
を
う
な
が
す
が
、彼
女
の
話
を
聞
く
と
、「
僕
」
は
呆
気
に
取
ら
れ
て
し
ま
う
。
「
わ
が
最
愛
な
る
ボ
ー
レ
シ
よ
…
…
わ
が
真
実
な
る
恋
人
よ
…
…
神
は
御
身
を
守
ら
せ
給
ふ
！　
わ
が
尊
き
心
臓
よ
、
何
故
な
れ
ば
御
身
は
か
く
も
久
し
く
御
身
の
い
と
し
き
牝
鳩
テ
リ
ョ
ー
ザ
に
た
よ
り
を
し
給
は
ぬ
ぞ
…
…
」
僕
は
す
ん
で
の
こ
と
に
吹
き
出
し
て
し
ま
ふ
と
こ
ろ
だ
つ
た
。
身
の
た
け
六
尺
も
あ
り
、
四
貫
目
も
あ
る
拳
と
、
ま
る
で
生
涯
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煙
突
掃
除
を
し
て
ゐ
て
、
一
度
も
身
体
を
洗
つ
た
事
の
な
い
牝
鳩
の
や
う
に
、人
一
倍
真
黒
な
顔
を
し
た
｟
い
と
し
い
牝
鳩
｠
！　
テ
リ
ョ
ー
ザ
が
書
い
て
も
ら
い
た
い
の
は
、
ほ
ん
と
う
は
家
族
へ
の
手
紙
で
は
な
く
、
愛
人
へ
の
手
紙
だ
っ
た
。
し
か
し
、
愛
人
へ
の
手
紙
で
あ
る
こ
と
を
恥
ず
か
し
く
て
言
い
だ
せ
な
か
っ
た
の
だ
。
先
も
述
べ
た
よ
う
に
、
テ
リ
ョ
ー
ザ
の
身
分
や
来
歴
に
つ
い
て
は
詳
細
に
書
か
れ
て
い
な
い
が
、
彼
女
が
下
層
社
会
に
属
す
る
人
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
当
然
の
こ
と
だ
が
、
教
養
に
恵
ま
れ
な
い
彼
女
は
、
字
が
書
け
な
い
、
読
め
も
し
な
い
の
で
、
ラ
ブ
レ
タ
ー
の
執
筆
を
学
生
の
「
僕
」
に
乞
う
し
か
な
い
。
し
か
し
、「
僕
」
は
、
こ
こ
で
も
、
彼
女
の
苦
境
に
い
っ
さ
い
理
解
を
示
さ
な
い
。
逆
に
、
彼
女
の
話
を
聞
い
て
、
今
に
も
吹
き
出
し
そ
う
に
な
る
。
五
尺
以
上
も
あ
る
巨
体
を
持
つ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
自
分
の
こ
と
を
「
い
と
し
い
牝
鳩
」
と
形
容
し
た
こ
の
女
性
の
ナ
イ
ー
ブ
さ
を
、
彼
が
心
の
な
か
で
す
げ
な
く
嘲
笑
う
。
愛
人
の
ボ
ー
レ
シ
へ
の
手
紙
を
書
い
て
も
ら
っ
た
テ
リ
ョ
ー
ザ
は
、
そ
の
数
日
後
、
ふ
た
た
び
「
僕
」
の
部
屋
を
訪
れ
、
今
度
は
な
ん
と
、
ボ
ー
レ
シ
か
ら
テ
リ
ョ
ー
ザ
へ
の
手
紙
を
書
い
て
ほ
し
い
、
と
ま
た
し
て
も
「
僕
」
に
手
紙
の
執
筆
を
願
い
求
め
る
。
こ
の
奇
妙
な
依
頼
内
容
を
聞
い
て
そ
の
趣
旨
を
す
ぐ
に
呑
み
込
め
な
い
「
僕
」
に
対
し
て
、
彼
女
は
た
ど
た
ど
し
く
言
い
添
え
る
。
「
お
ゝ
、
あ
た
し
も
馬
鹿
な
女
で
す
ね
！　
あ
た
し
の
言
ふ
の
は
さ
う
で
は
な
い
の
で
す
よ
、
旦
那
！　
今
度
の
は
わ
た
し
の
用
で
は
な
い
の
で
す
、
わ
た
し
の
友
達
に
…
…
あ
ゝ
さ
う
だ
、
友
達
で
は
あ
り
ま
せ
ん
、
あ
の
…
…
あ
た
し
の
知
り
合
ひ
の
男
の
人
に
…
…
そ
の
人
は
自
分
で
は
書
け
な
い
の
で
す
…
…
と
こ
ろ
が
、
そ
の
人
に
も
お
嫁
さ
ん
が
あ
る
の
で
す
よ
、
丁
度
あ
た
し
…
…
テ
リ
ョ
ー
ザ
の
や
う
な
…
…
で
、
つ
ま
り
、
そ
の
テ
リ
ョ
ー
ザ
に
や
る
手
紙
を
、
旦
那
に
書
い
て
頂
き
た
い
と
い
ふ
の
で
す
が
？
」
本
当
の
こ
と
を
見
抜
か
れ
る
の
を
恐
れ
る
テ
リ
ョ
ー
ザ
が
、
顔
に
当
惑
の
色
を
表
し
な
が
ら
し
ど
ろ
も
ど
ろ
に
説
明
す
る
。
自
分
の
愛
人
ボ
ー
レ
シ
と
同
名
の
友
人
が
い
て
、
そ
の
友
人
の
ボ
ー
レ
シ
も
ま
た
、
自
分
と
同
名
の
愛
人
テ
リ
ョ
ー
ザ
が
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
友
人
の
ボ
ー
レ
シ
が
自
分
の
愛
人
テ
リ
ョ
ー
ザ
に
お
く
る
ラ
ブ
レ
タ
ー
を
書
い
て
ほ
し
い
、
自
分
は
友
人
の
代
理
人
に
す
ぎ
な
い
。
筋
道
の
立
た
な
い
こ
の
説
明
か
ら
、
テ
リ
ョ
ー
ザ
が
た
だ
出
ま
か
せ
を
並
べ
て
い
る
こ
と
は
読
者
に
も
一
目
瞭
然
だ
。「
僕
」
に
も
そ
れ
が
わ
か
る
が
、
彼
女
が
嘘
を
つ
く
理
由
は
、
ま
だ
掴
め
な
い
。
「
分
り
ま
し
た
よ
、
お
嬢
さ
ん
、」
と
僕
は
言
つ
た
。「
ボ
ー
レ
シ
も
テ
リ
ョ
ー
ザ
も
実
際
は
あ
る
ん
で
な
く
て
、
実
は
み
ん
な
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あ
な
た
の
つ
く
り
事
で
せ
う
。
あ
な
た
は
も
う
僕
の
部
屋
に
う
ろ
〳
〵
し
て
ゐ
る
必
要
は
な
い
。
僕
も
あ
な
た
と
近
附
き
に
な
る
事
は
真
平
で
す
…
…
分
り
ま
し
た
か
？
」
テ
リ
ョ
ー
ザ
の
醜
い
外
見
し
か
見
な
い
、
彼
女
の
境
遇
や
心
情
に
つ
い
て
こ
れ
ま
で
一
思
い
を
巡
ら
し
た
こ
と
も
な
い
「
僕
」
は
、
こ
の
卑
し
い
、
忌
々
し
い
女
性
は
、
き
っ
と
自
分
に
関
心
が
あ
り
、
手
紙
の
執
筆
を
口
実
に
し
て
自
分
に
近
づ
こ
う
と
し
て
い
る
、
と
独
り
合
点
し
て
し
ま
う
。
ま
だ
世
間
を
よ
く
知
ら
な
い
、
無
分
別
な
若
者
の
自
己
中
心
的
な
考
え
方
を
そ
こ
に
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
真
相
は
こ
れ
と
は
異
な
る
。
僕
は
分
つ
た
…
…
僕
に
は
何
や
ら
ひ
ど
く
痛
ま
し
く
、
不
愉
快
に
気
恥
し
く
さ
へ
な
つ
て
来
た
。
自
分
と
並
ん
で
、
自
分
か
ら
二
三
歩
の
と
こ
ろ
に
、
こ
の
地
上
に
、
愛
あ
る
熱
情
あ
る
関
係
を
結
ぶ
何
人
を
も
有
し
な
い
、
一
人
の
人
間
が
住
ん
で
ゐ
る
、
そ
し
て
そ
の
人
は
自
分
一
人
で
自
分
の
友
達
を
考
へ
出
さ
う
と
し
て
ゐ
る
の
だ
！
「
こ
の
通
り
あ
な
た
が
私
に
ボ
ー
レ
シ
に
や
る
手
紙
を
書
い
て
下
さ
い
ま
し
た
。
で
、
私
は
そ
れ
を
外
の
人
に
読
ん
で
貰
ひ
ま
し
た
、さ
う
し
て
人
が
読
ん
で
く
れ
る
の
を
聞
い
て
、私
は
ボ
ー
レ
シ
が
あ
る
も
の
と
思
ひ
込
み
ま
す
！　
そ
こ
で
今
度
は
ボ
ー
レ
シ
か
ら
テ
リ
ョ
ー
ザ
へ
…
…
つ
ま
り
私
へ
の
手
紙
を
お
願
ひ
し
ま
す
。
そ
し
て
さ
う
い
ふ
手
紙
が
出
来
上
つ
て
、
人
が
私
に
読
ん
で
く
れ
る
時
に
は
、
私
は
も
う
充
分
ボ
ー
レ
シ
が
あ
る
も
の
と
信
じ
込
み
ま
す
。
そ
し
て
こ
ん
な
事
で
も
出
来
れ
ば
、
私
に
も
生
き
て
ゐ
る
の
が
幾
ら
か
楽
に
な
る
の
で
す
か
ら
…
…
」
「
僕
」
は
よ
う
や
く
テ
リ
ョ
ー
ザ
の
動
機
を
理
解
し
、
自
分
の
浅
ま
し
さ
を
恥
ず
か
し
く
思
う
。
社
会
か
ら
見
捨
て
ら
れ
た
テ
リ
ョ
ー
ザ
は
、
日
々
苦
労
し
な
が
ら
糊
口
を
凌
い
で
い
る
不
幸
な
女
性
で
あ
る
。
い
つ
の
日
か
、
苦
し
み
の
絶
え
な
い
現
世
の
地
獄
か
ら
自
分
を
救
い
、
自
分
を
一
途
に
愛
し
て
く
れ
る
優
し
き
王
子
が
立
ち
現
れ
る
こ
と
を
と
て
も
望
め
な
い
の
は
、
大
工
の
よ
う
に
頑
丈
な
体
と
醜
い
容
貌
を
も
つ
彼
女
自
身
が
誰
よ
り
も
よ
く
知
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
彼
女
は
、
夢
を
手
放
し
、
現
実
を
受
け
入
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
し
て
、
毎
日
の
よ
う
に
自
分
の
身
に
降
り
か
か
り
、
積
り
に
積
も
っ
た
悲
哀
と
孤
独
を
追
い
払
う
た
め
、
彼
女
は
偽
物
の
ラ
ブ
レ
タ
ー
を
も
っ
て
架
空
の
愛
人
を
作
り
出
そ
う
と
す
る
。
そ
れ
は
幻
影
に
す
ぎ
な
い
が
、
彼
女
に
は
、
生
き
て
行
く
た
め
に
、
こ
の
よ
う
な
幻
影
が
必
要
で
あ
る
。
こ
の
幻
影
は
、
一
縷
の
光
の
よ
う
に
、
彼
女
の
心
を
照
ら
し
、
そ
れ
が
な
け
れ
ば
、
彼
女
の
世
界
は
す
っ
か
り
暗
闇
に
閉
ざ
さ
れ
て
し
ま
う
。
愛
情
に
飢
え
る
テ
リ
ョ
ー
ザ
は
、「
僕
」
の
力
を
借
り
て
、
自
分
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へ
の
ラ
ブ
レ
タ
ー
を
書
い
て
も
ら
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
分
を
愛
し
て
く
れ
る
人
の
い
る
虚
構
の
世
界
を
築
き
上
げ
た
い
。
そ
こ
に
書
き
記
さ
れ
て
い
る
の
が
こ
と
ご
と
く
根
無
し
言
で
あ
る
こ
と
を
彼
女
自
身
も
知
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
根
無
し
言
に
す
ぎ
な
い
も
の
が
、
彼
女
を
現
実
の
世
界
か
ら
引
き
離
し
、
一
時
的
に
孤
独
を
忘
れ
さ
せ
る
力
を
持
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
一
事
件
に
よ
っ
て
「
僕
」
は
、
世
の
中
に
は
愛
情
を
強
く
求
め
て
い
な
が
ら
、
一
生
そ
れ
を
手
に
入
れ
ら
れ
な
い
不
運
な
人
も
い
る
こ
と
を
初
め
て
知
り
、
自
分
の
こ
れ
ま
で
の
態
度
と
思
考
の
浅
ま
し
さ
を
思
い
知
ら
さ
れ
る
。
そ
の
後
、「
僕
」
は
テ
リ
ョ
ー
ザ
の
た
め
に
手
紙
を
書
き
続
け
る
こ
と
に
な
る
の
だ
が
、
三
カ
月
後
、
テ
リ
ョ
ー
ザ
は
投
獄
さ
れ
、
姿
を
消
し
て
し
ま
う
。
そ
れ
か
ら
「
僕
」
が
彼
女
に
会
う
こ
と
は
二
度
と
な
か
っ
た
。偽
物
の
ラ
ブ
レ
タ
ー
は
、
一
時
の
気
休
め
を
与
え
て
も
、
人
を
救
い
上
げ
る
ほ
ど
の
力
は
も
ち
ろ
ん
持
た
な
い
。
さ
て
、
テ
リ
ョ
ー
ザ
の
「
話
」
は
こ
こ
で
一
端
終
わ
る
が
、
そ
の
あ
と
、
知
人
が
、
こ
の
事
件
が
彼
に
教
え
た
こ
と
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
人
は
苦
い
も
の
を
嘗
め
る
事
が
多
け
れ
ば
多
い
程
、
激
烈
に
甘
い
も
の
に
渇
へ
る
も
の
だ
。
と
こ
ろ
が
、
古
い
慈
善
の
こ
ろ
も
を
着
て
、
自
分
の
す
る
事
を
す
べ
て
正
し
い
と
す
る
自
惚
れ
と
自
尊
の
煙
を
通
し
て
互
ひ
に
人
を
見
て
ゐ
る
吾
々
に
は
、
こ
の
間
の
消
息
が
解
さ
れ
な
い
の
だ
。（
攻
略
）
ど
ん
な
に
貧
し
く
、
ど
ん
な
に
み
す
ぼ
ら
し
い
人
で
も
、
愛
情
を
必
要
と
し
な
い
も
の
は
な
い
。
社
会
か
ら
見
捨
て
ら
れ
、
来
る
日
も
来
る
日
も
小
突
き
回
さ
れ
る
人
ほ
ど
、
苦
し
み
を
紛
ら
わ
す
何
か
を
強
く
求
め
る
。
社
会
の
下
層
に
生
き
る
人
に
救
済
の
手
を
差
し
伸
べ
る
た
め
で
は
な
く
、
自
己
を
満
足
さ
せ
る
た
め
に
慈
悲
を
見
せ
る
上
流
社
会
の
者
は
、
彼
ら
を
野
卑
で
粗
暴
な
落
伍
者
と
見
て
、
彼
ら
の
心
の
中
を
透
視
し
、そ
の
苦
し
み
を
理
解
す
る
こ
と
は
決
し
て
な
い
。
わ
れ
わ
れ
は
彼
ら
を
落
ち
ぶ
れ
者
と
見
な
す
こ
と
が
多
い
が
、
本
当
に
落
ち
ぶ
れ
て
い
る
の
は
わ
れ
わ
れ
自
身
で
は
な
い
か
、
と
知
人
が
言
う
。
す
な
わ
ち
、
こ
こ
で
は
、
学
生
の
「
僕
」
が
痛
感
し
た
、
自
己
の
浅
ま
し
さ
を
自
覚
し
た
こ
と
か
ら
生
ま
れ
た
羞
恥
心
は
、
上
流
社
会
の
偽
善
へ
の
批
判
に
転
換
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
、
決
し
て
強
烈
な
批
判
で
は
な
く
、
知
人
が
最
後
に
「
し
か
し
、
こ
ん
な
こ
と
は
も
う
沢
山
だ
。
何
に
し
て
も
こ
ん
な
事
は
、
口
に
す
る
の
も
憚
か
ら
れ
る
程
皆
古
臭
い
事
な
の
だ
か
ら
…
…
」
と
い
っ
て
、
自
分
の
考
え
を
打
ち
き
る
。
す
べ
て
は
遠
い
昔
の
こ
と
で
あ
り
、こ
の
よ
う
な
話
を
し
て
も
今
や
何
の
意
味
も
な
い
、
と
言
い
た
い
よ
う
に
。
こ
れ
が
作
品
の
結
末
で
あ
る
。
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Ⅳ　
迫
る
闇
を
追
い
払
う
恋
文
自
分
で
こ
し
ら
え
た
偽
物
の
恋
文
で
あ
る
に
せ
よ
、
真
実
の
表
現
と
信
じ
る
な
ら
ば
、
愛
に
飢
え
る
心
は
い
く
ら
か
の
安
堵
を
得
ら
れ
る
。
苛
酷
な
現
実
に
打
ち
ひ
し
が
れ
な
が
ら
、
自
分
の
手
で
は
と
う
て
い
そ
の
現
実
を
ど
う
に
も
変
え
ら
れ
な
い
不
幸
な
人
た
ち
に
と
っ
て
、
虚
構
は
ど
れ
ほ
ど
大
事
な
も
の
な
の
か
―
ゴ
ー
リ
キ
ー
の
「
ボ
ー
レ
シ
」
は
、虚
構
を
現
実
ら
し
く
見
せ
る
偽
物
の
ラ
ブ
レ
タ
ー
の
こ
の
よ
う
な
〈
治
癒
力
〉
を
描
い
た
作
品
と
言
え
る
。
こ
れ
に
似
通
っ
た
主
題
は
、
同
じ
く
偽
物
の
ラ
ブ
レ
タ
ー
を
小
道
具
と
し
て
使
う
太
宰
治
の
「
葉
桜
と
魔
笛
」
と
い
う
短
編
で
も
、「
ボ
ー
レ
シ
」
と
は
違
う
、
独
自
な
か
た
ち
で
展
開
さ
れ
て
い
る
。
「
葉
桜
と
魔
笛
」
は
、一
九
三
九
（
昭
和
一
四
）
年
六
月
に
『
若
草
』
に
発
表
さ
れ
た
の
ち
、
作
品
集
『
皮
膚
と
心
』（
竹
村
書
房
、
一
九
四
〇
年
四
月
）
に
収
録
さ
れ
た
短
編
小
説
で
あ
る
。
「
桜
が
散
つ
て
、
こ
の
や
う
に
葉
桜
の
こ
ろ
に
な
れ
ば
、
私
は
、
き
つ
と
思
ひ
出
し
ま
す
。
―
と
、
そ
の
老
夫
人
は
物
語
る
。」
と
い
う
冒
頭
部
分
か
ら
、
あ
る
「
老
夫
人
」
が
過
去
の
こ
と
、
よ
り
正
確
に
言
え
ば
、
三
〇
何
年
も
前
に
病
死
し
た
「
妹
」
の
こ
と
を
物
語
る
、
と
い
う
こ
の
作
品
の
設
定
を
確
認
で
き
る
。
そ
し
て
、
こ
の
設
定
を
み
る
と
、
ゴ
ー
リ
キ
ー
の
「
ボ
ー
レ
シ
」
と
「
葉
桜
と
魔
笛
」
は
同
じ
く
、
入
れ
子
型
の
物
語
構
造
を
持
ち
、
両
作
品
に
お
い
て
、
物
語
は
、
そ
れ
ぞ
れ
時
空
の
異
な
る
三
つ
の
レ
ベ
ル
で
展
開
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。「
葉
桜
と
魔
笛
」
の
場
合
、
そ
の
物
語
構
造
は
次
の
よ
う
に
記
述
で
き
る
。
①
物
語
が
書
き
記
さ
れ
る
今
現
在
と
い
う
外
枠
の
物
語
空
間
。「
ボ
ー
レ
シ
」
の
場
合
、「｟
知
人
の
一
人
が
あ
る
時
私
に
次
ぎ
の
や
う
な
話
を
し
た
―
｠」
と
い
う
冒
頭
の
一
文
が
、
そ
の
後
作
中
に
一
切
登
場
し
な
い
「
私
」
と
い
う
語
り
手
の
存
在
を
知
ら
せ
る
、
と
前
章
で
説
明
し
た
が
、「
葉
桜
と
魔
笛
」
で
は
、
作
品
の
唯
一
の
地
の
文
と
な
る
冒
頭
の
「
と
、
そ
の
老
夫
人
は
物
語
る
」
が
同
じ
よ
う
な
機
能
を
備
え
て
い
る
と
言
え
る
。
語
り
手
は
姿
こ
そ
現
さ
な
い
が
、「
物
語
る
」「
老
夫
人
」
の
相
手
と
な
っ
て
、
後
日
そ
の
内
容
を
書
き
記
し
た
の
は
、
物
語
全
体
の
語
り
手
に
他
な
ら
な
い
こ
と
が
、
間
接
な
が
ら
も
こ
こ
で
明
確
に
示
さ
れ
て
い
る
。
②
こ
の
冒
頭
で
は
も
う
ひ
と
つ
、「
老
夫
人
」
が
じ
っ
さ
い
に
過
去
を
「
物
語
る
」（
そ
れ
が
い
つ
、
ど
こ
な
の
か
は
明
記
さ
れ
て
い
な
い
が
）
と
い
う
、
い
っ
て
み
れ
ば
中
間
の
物
語
の
時
空
が
設
定
さ
れ
て
い
る
。
冒
頭
の
地
の
文
で
は
「
物
語
る
」
と
い
う
、
臨
場
感
を
高
め
る
現
在
形
が
使
用
さ
れ
て
い
る
が
、
物
語
を
書
き
記
し
て
い
る
語
り
手
の
観
点
か
ら
み
れ
ば
、「
物
語
る
」
は
今
現
在
思
い
返
さ
れ
る
過
日
の
こ
と
で
あ
る
。
③
そ
し
て
、
も
う
ひ
と
つ
は
、「
老
夫
人
」
の
記
憶
か
ら
呼
び
覚
ま
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さ
れ
、「
物
語
る
」と
い
う
行
為
に
よ
っ
て
再
現
さ
れ
る
、姉
の「
私
」
（
＝
若
い
時
の
「
老
夫
人
」）
と
そ
の
「
妹
」
が
主
役
を
つ
と
め
る
、
日
露
戦
争
の
頃
の
過
去
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
太
宰
の
「
葉
桜
と
魔
笛
」
で
構
築
さ
れ
る
物
語
世
界
が
、
三
つ
の
異
な
る
レ
イ
ヤ
ー
で
構
成
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
構
造
は
「
ボ
ー
レ
シ
」
の
構
造
に
酷
似
し
て
い
る
。
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、
「
妹
」
の
こ
と
を
語
り
終
わ
っ
た
「
私
」
が
、
過
去
の
不
思
議
な
経
験
に
対
し
て
、
現
時
点
で
の
自
分
の
〈
解
釈
〉
を
付
け
加
え
る
と
い
う
点
に
も
注
目
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。「
ボ
ー
レ
シ
」
の
知
人
が
物
語
る
過
去
と
、「
葉
桜
と
魔
笛
」
の
「
老
夫
人
」
が
物
語
る
過
去
の
内
容
は
似
て
も
似
つ
か
ぬ
も
の
だ
が
、
二
人
の
語
り
の
構
造
に
は
多
く
の
類
似
点
が
見
ら
れ
る
。
ゴ
ー
リ
キ
ー
の
作
品
と
同
様
に
、「
葉
桜
と
魔
笛
」
に
お
い
て
比
重
が
置
か
れ
、
読
者
に
と
っ
て
も
っ
と
も
重
要
な
意
味
を
持
っ
て
い
る
の
は
③
で
展
開
さ
れ
る
内
側
の
物
語
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、「
私
」
（
＝
「
老
夫
人
」）
と
二
つ
年
下
の
「
妹
」
が
中
学
校
の
校
長
を
つ
と
め
る
父
と
三
人
で
、
島
根
県
の
と
あ
る
城
下
町
に
暮
ら
し
て
い
た
こ
ろ
の
こ
と
が
、「
私
」
の
視
点
か
ら
語
ら
れ
て
い
く
。
妹
は
、
私
に
似
な
い
で
、
た
い
へ
ん
美
し
く
、
髪
も
長
く
、
と
て
も
よ
く
で
き
る
、
可
愛
い
子
で
ご
ざ
い
ま
し
た
が
、
か
ら
だ
が
弱
く
、
そ
の
城
下
ま
ち
へ
赴
任
し
て
、
二
年
目
の
春
、
私
二
十
、
妹
十
八
で
、
妹
は
、
死
に
ま
し
た
。
そ
の
こ
ろ
の
、
こ
れ
は
、
お
話
で
ご
ざ
い
ま
す
。
妹
は
、
も
う
、
よ
ほ
ど
ま
へ
か
ら
、
い
け
な
か
つ
た
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。
腎
臓
結
核
と
い
ふ
、
わ
る
い
病
気
で
ご
ざ
い
ま
し
て
、
気
の
つ
い
た
と
き
に
は
、
両
方
の
腎
臓
が
、も
う
虫
食
は
れ
て
し
ま
つ
て
ゐ
た
の
だ
さ
う
で
、
医
者
も
、
百
日
以
内
、
と
は
つ
き
り
父
に
言
ひ
ま
し
た
。
「
私
」
の
言
葉
に
よ
っ
て
―
三
〇
何
年
も
前
の
こ
と
だ
か
ら
、
懐
か
し
く
思
い
出
さ
れ
る
「
妹
」
の
姿
を
は
じ
め
、
当
時
の
出
来
事
が
美
化
さ
れ
て
も
お
か
し
く
な
い
が
―
描
き
出
さ
れ
る
「
妹
」
の
人
物
像
を
み
る
と
、
彼
女
が
ゴ
ー
リ
キ
ー
の
テ
リ
ョ
ー
ザ
の
よ
う
な
女
性
で
は
な
い
こ
と
は
一
目
瞭
然
で
あ
る
。
頑
丈
な
体
躯
に
並
外
れ
て
不
細
工
な
顔
を
持
つ
テ
リ
ョ
ー
ザ
と
は
対
照
的
に
、「
私
」
の
「
妹
」
は
、
病
弱
な
体
に
端
麗
な
目
鼻
立
ち
を
持
っ
て
い
る
。
だ
が
、
顔
立
ち
が
優
れ
て
い
る
と
は
い
え
、「
私
」
の
「
妹
」
も
決
し
て
幸
せ
を
手
に
し
た
女
性
で
は
な
い
。
彼
女
は
、
当
時
治
療
不
可
能
だ
っ
た
腎
臓
結
核
を
患
い
、
僅
か
一
八
歳
に
し
て
夭
折
し
た
こ
と
が
こ
の
冒
頭
の
箇
所
で
早
く
も
読
者
に
伝
え
ら
れ
る
。
当
時
の
家
庭
の
様
子
に
つ
い
て
簡
単
に
説
明
し
て
か
ら
、「
私
」
は
「
妹
」
が
亡
く
な
る
三
日
前
に
起
こ
っ
た
不
思
議
な
事
件
に
つ
い
て
物
語
る
。
こ
の
頃
、「
妹
」
の
病
状
は
か
な
り
進
み
、医
者
か
ら
「
百
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日
以
内
」
と
余
命
を
言
い
渡
さ
れ
て
い
る
。
体
が
病
気
に
侵
さ
れ
て
い
く
の
を
、
手
の
打
ち
よ
う
も
な
く
、
た
だ
茫
然
と
見
て
い
く
し
か
な
い
「
妹
」
が
、
影
の
よ
う
に
忍
び
寄
る
死
を
意
識
せ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。
こ
の
日
、
病
気
に
躰
が
蝕
ま
れ
て
も
は
や
外
出
す
ら
で
き
な
い
「
妹
」
の
も
と
に
一
通
の
手
紙
が
届
く
。
手
紙
を
開
封
し
て
一
読
し
た
の
ち
、「
妹
」
は
、
手
紙
を
病
床
の
枕
元
に
置
い
た
「
私
」
に
対
し
て
「
ね
え
さ
ん
、
あ
た
し
、
こ
の
手
紙
読
ん
だ
の
。
を
か
し
い
わ
。
あ
た
し
の
知
ら
な
い
ひ
と
な
の
よ
。」
と
、
差
出
人
で
あ
る
Ｍ
・
Ｔ
を
知
ら
な
い
、
と
穏
や
か
に
言
う
。
し
か
し
、「
私
」
は
、
彼
女
の
言
う
こ
と
を
信
じ
な
い
。
知
ら
な
い
こ
と
が
あ
る
も
の
か
。
私
は
、
そ
の
手
紙
の
差
出
人
の
Ｍ
・
Ｔ
と
い
ふ
男
の
ひ
と
を
知
つ
て
を
り
ま
す
。
ち
や
ん
と
知
つ
て
ゐ
た
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。
い
い
え
、
お
逢
ひ
し
た
こ
と
は
無
い
の
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
私
が
、
そ
の
五
、六
日
ま
へ
、
妹
の
箪
笥
を
そ
つ
と
整
理
し
て
、
そ
の
折
に
、
ひ
と
つ
の
引
き
出
し
の
奥
底
に
、
一
束
の
手
紙
が
、
緑
の
リ
ボ
ン
で
き
つ
ち
り
結
ば
れ
て
隠
さ
れ
て
在
る
の
を
発
見
い
た
し
、
い
け
な
い
こ
と
で
せ
う
け
れ
ど
も
、
リ
ボ
ン
を
ほ
ど
い
て
、
見
て
し
ま
つ
た
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。
「
私
」が「
妹
」の
言
う
こ
と
を
信
じ
な
い
の
も
無
理
は
な
い
。「
私
」
は
、
五
、六
日
前
に
部
屋
を
掃
除
し
た
と
き
、
偶
然
に
一
束
の
手
紙
を
発
見
し
た
。
悪
気
な
く
緑
の
リ
ボ
ン
を
解
い
て
手
紙
を
読
ん
で
み
た
と
こ
ろ
、
そ
れ
は
全
部
、
Ｍ
・
Ｔ
と
い
う
、
同
じ
城
下
町
に
住
ん
で
い
る
、歌
人
志
望
の
青
年
が
「
妹
」
に
宛
て
た
ラ
ブ
レ
タ
ー
で
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
。
だ
が
、
そ
れ
ば
か
り
で
は
な
い
。
最
後
の
一
通
の
手
紙
を
、
読
み
か
け
て
、
思
は
ず
立
ち
あ
が
つ
て
し
ま
ひ
ま
し
た
。
雷
電
に
打
た
れ
た
と
き
の
気
持
つ
て
、
あ
ん
な
も
の
か
も
知
れ
ま
せ
ぬ
。
の
け
ぞ
る
ほ
ど
に
、
ぎ
よ
つ
と
致
し
ま
し
た
。
妹
た
ち
の
恋
愛
は
、
心
だ
け
の
も
の
で
は
な
か
つ
た
の
で
す
。も
つ
と
醜
く
す
す
ん
で
ゐ
た
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。
私
は
、手
紙
を
焼
き
ま
し
た
。一
通
の
こ
ら
ず
焼
き
ま
し
た
。Ｍ
・
Ｔ
は
、
そ
の
城
下
ま
ち
に
住
む
、
ま
づ
し
い
歌
人
の
様
子
で
、
卑
怯
な
こ
と
に
は
、
妹
の
病
気
を
知
る
と
と
も
に
、
妹
を
捨
て
、
も
う
お
互
ひ
忘
れ
て
し
ま
ひ
ま
せ
う
、
な
ど
残
酷
な
こ
と
平
気
で
そ
の
手
紙
に
も
書
い
て
あ
り
、
そ
れ
つ
き
り
、
一
通
の
手
紙
も
寄
こ
さ
な
い
ら
し
い
具
合
で
ご
ざ
い
ま
し
た
か
ら
、こ
れ
は
、
私
さ
へ
黙
つ
て
一
生
ひ
と
に
語
ら
な
け
れ
ば
、
妹
は
、
き
れ
い
な
少
女
の
ま
ま
で
死
ん
で
ゆ
け
る
。
偶
然
に
手
に
入
っ
た
手
紙
を
読
ん
だ
「
私
」
は
、
こ
れ
ま
で
病
弱
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で
、
来
た
る
べ
き
運
命
を
、
す
な
わ
ち
逃
れ
る
す
べ
の
な
い
自
ら
の
死
を
素
直
に
待
っ
て
い
る
よ
う
に
さ
え
思
わ
れ
て
き
た
「
妹
」
に
は
、
じ
つ
は
ず
い
ぶ
ん
前
か
ら
交
際
相
手
が
い
た
こ
と
、
し
か
も
、
二
人
の
関
係
は
プ
ラ
ト
ニ
ッ
ク
な
も
の
で
は
な
く
、
肉
感
の
領
域
に
達
し
て
い
た
こ
と
、さ
ら
に
、青
年
は
去
年
の
秋
に
、悪
化
し
て
い
く
「
妹
」
の
病
気
を
理
由
に
、「
妹
」
と
別
れ
て
し
ま
っ
た
こ
と
ま
で
知
っ
て
、
驚
愕
し
て
し
ま
っ
た
。「
私
」
は
思
う
。
自
分
と
「
妹
」
は
こ
れ
ま
で
厳
格
な
父
の
も
と
で
無
味
乾
燥
で
、
楽
し
み
の
少
な
い
暮
ら
し
を
し
て
き
た
が
、
自
分
よ
り
も
若
く
、
か
つ
体
の
悪
い
「
妹
」
は
、
自
分
が
夢
想
だ
に
し
な
い
禁
断
の
果
実
を
、
い
っ
た
い
ど
う
し
て
手
に
入
れ
る
こ
と
が
で
き
た
の
だ
ろ
う
か
。
驚
き
と
と
も
に
、
そ
れ
と
は
違
う
、
別
種
の
感
情
が
「
私
」
の
胸
中
に
湧
き
起
こ
る
。
自
分
の
こ
と
を
顧
み
ず
に
、
こ
れ
ま
で
貞
潔
な
娘
と
し
て
父
と
病
身
の
「
妹
」
の
世
話
を
焼
い
て
孝
行
を
尽
く
し
て
き
た
「
私
」
は
、ま
る
で
「
妹
」
に
裏
切
ら
れ
た
よ
う
な
思
い
が
し
て
、
そ
の
心
が
一
瞬
、
嫉
妬
に
か
き
乱
さ
れ
る
。
一
瞬
と
は
い
え
、「
私
」
の
驚
愕
の
奥
底
に
は
確
か
に
そ
の
よ
う
な
心
情
を
見
て
と
る
こ
と
が
で
き
る
。（「
妹
」
の
死
後
に
こ
れ
ら
の
ラ
ブ
レ
タ
ー
が
誰
か
に
見
ら
れ
た
ら
「
妹
」
は
不
貞
女
に
思
わ
れ
る
と
い
う
懸
念
を
理
由
に
、つ
ま
り
、貞
女
と
し
て
の「
妹
」
の
イ
メ
ー
ジ
を
守
る
た
め
に
手
紙
を
一
つ
残
ら
ず
焼
い
て
し
ま
っ
た
、
と
「
私
」
は
こ
こ
で
説
明
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
口
実
に
過
ぎ
ず
、
本
当
は
、
初
恋
を
自
分
よ
り
早
く
手
に
入
れ
た
「
妹
」
を
許
せ
な
い
「
私
」
が
、
嫉
妬
に
駆
ら
れ
て
手
紙
を
焼
い
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。）しか
し
、
こ
の
邪
悪
な
気
持
ち
は
す
ぐ
に
「
妹
」
に
対
す
る
同
情
に
よ
っ
て
打
ち
消
さ
れ
る
。
恋
人
に
捨
て
ら
れ
、
先
も
そ
う
長
く
な
い
「
妹
」
を
不
憫
に
思
い
、
今
度
は
、
姉
の
「
私
」
が
Ｍ
・
Ｔ
に
な
り
す
ま
し
て
、「
妹
」
あ
て
に
手
紙
を
書
く
。
す
な
わ
ち
、
偽
物
の
ラ
ブ
レ
タ
ー
を
も
っ
て
、
死
期
が
近
づ
く
「
妹
」
の
憂
さ
を
晴
ら
そ
う
と
す
る
。
こ
こ
で
は
手
紙
が
「
私
」
と
い
う
他
者
に
よ
っ
て
書
か
れ
る
が
、
甘
美
な
虚
言
を
書
き
連
ね
た
偽
物
の
ラ
ブ
レ
タ
ー
を
つ
か
っ
て
辛
い
現
実
に
苦
し
め
ら
れ
て
い
る
人
（
受
取
人
）
の
疲
れ
果
て
た
心
を
慰
め
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
と
こ
ろ
は
、
ゴ
ー
リ
キ
ー
の
「
ボ
ー
レ
シ
」
を
連
想
さ
せ
る
。
こ
の
手
紙
を
受
け
取
っ
た
「
妹
」
は
、
差
出
人
の
Ｍ
・
Ｔ
を
知
ら
な
い
、
と
言
う
。
Ｍ
・
Ｔ
は
「
妹
」
が
情
を
交
わ
し
た
元
交
際
相
手
で
あ
る
。
だ
か
ら
知
ら
な
い
は
ず
が
な
い
、「
私
」
が
納
得
で
き
な
い
の
は
無
理
も
な
い
。
し
か
し
、
こ
こ
で
物
語
が
突
如
と
し
て
大
き
な
転
換
点
を
迎
え
、「
私
」
は
ふ
た
た
び
驚
愕
し
て
し
ま
う
。
「
姉
さ
ん
、
あ
の
緑
の
リ
ボ
ン
で
結
ん
で
あ
つ
た
手
紙
を
見
た
の
で
せ
う
？　
あ
れ
は
、
ウ
ソ
。
あ
た
し
、
あ
ん
ま
り
淋
し
い
か
ら
、
お
と
と
し
の
秋
か
ら
、
ひ
と
り
で
あ
ん
な
手
紙
書
い
て
、
あ
た
し
に
宛
て
て
投
函
し
て
ゐ
た
の
。
姉
さ
ん
、
ば
か
に
し
な
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い
で
ね
。
青
春
と
い
ふ
も
の
は
、
ず
い
ぶ
ん
大
事
な
も
の
な
の
よ
。
あ
た
し
、
病
気
に
な
つ
て
か
ら
、
そ
れ
が
、
は
つ
き
り
わ
か
つ
て
来
た
の
。
ひ
と
り
で
、
自
分
あ
て
の
手
紙
な
ん
か
書
い
て
る
な
ん
て
、
汚
い
。
あ
さ
ま
し
い
。
ば
か
だ
。
あ
た
し
は
、
ほ
ん
た
う
に
男
の
か
た
と
、
大
胆
に
遊
べ
ば
、
よ
か
つ
た
。
あ
た
し
の
か
ら
だ
を
、
し
つ
か
り
抱
い
て
も
ら
ひ
た
か
つ
た
。
姉
さ
ん
、
あ
た
し
は
今
ま
で
い
ち
ど
も
、
恋
人
ど
こ
ろ
か
、
よ
そ
の
男
の
か
た
と
話
し
て
み
た
こ
と
も
な
か
つ
た
。
姉
さ
ん
だ
つ
て
、
そ
う
な
の
ね
。
姉
さ
ん
、
あ
た
し
た
ち
間
違
つ
て
ゐ
た
。
お
悧
巧
す
ぎ
た
。
あ
あ
、
死
ぬ
な
ん
て
、
い
や
だ
。
あ
た
し
の
手
が
、
指
先
が
、
髪
が
、
可
哀
さ
う
。
死
ぬ
な
ん
て
、
い
や
だ
。
い
や
だ
。」
姉
の
「
私
」
が
見
つ
け
た
緑
の
リ
ボ
ン
に
結
ば
れ
た
手
紙
の
一
束
、
そ
れ
こ
そ
、「
妹
」
が
自
分
あ
て
に
書
い
た
フ
ェ
イ
ク
の
ラ
ブ
レ
タ
ー
だ
っ
た
の
だ
。
厳
格
な
父
に
よ
っ
て
育
て
ら
れ
、
異
性
に
出
会
い
、
言
葉
を
交
わ
す
機
会
さ
え
少
な
く
、
さ
ら
に
は
、
冷
酷
無
情
な
病
気
に
体
を
蝕
ま
れ
て
い
く
「
妹
」
自
身
が
、現
実
世
界
で
は
望
め
な
い
、
現
実
世
界
で
は
手
に
入
れ
る
時
間
が
な
い
、
そ
れ
で
も
、
無
の
世
界
へ
消
え
て
い
く
前
に
ぜ
ひ
一
度
味
わ
い
た
い
、
そ
の
よ
う
な
愛
を
手
に
入
れ
る
た
め
に
、
作
っ
た
ラ
ブ
レ
タ
ー
で
あ
る
。
死
が
足
音
を
忍
ば
せ
て
近
寄
っ
て
く
る
、
手
の
指
の
間
か
ら
流
れ
落
ち
て
い
く
砂
の
よ
う
に
、
若
い
命
が
、
止
め
よ
う
も
な
く
、
自
分
か
ら
離
れ
、
消
え
去
っ
て
い
く
―
自
分
へ
の
偽
物
の
ラ
ブ
レ
タ
ー
は
、
死
と
い
う
絶
対
か
つ
不
可
避
の
現
実
を
追
い
払
う
た
め
に
発
せ
ら
れ
た
青
春
の
叫
び
で
あ
る
。
読
み
書
き
の
で
き
な
い
テ
リ
ョ
ー
ザ
と
異
な
り
、
中
学
校
の
校
長
を
父
に
持
つ
「
私
」
の
「
妹
」
は
、
あ
る
程
度
、
教
育
を
受
け
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
彼
女
は
偽
物
の
ラ
ブ
レ
タ
ー
を
書
く
さ
い
に
、
誰
か
他
の
人
に
頼
る
必
要
は
な
い
。
そ
し
て
、
興
味
深
い
こ
と
に
、
彼
女
は
、
手
紙
の
本
文
ば
か
り
で
は
な
く
、
差
出
人
と
し
て
女
友
達
の
名
前
を
封
筒
に
書
き
、
そ
の
封
筒
を
実
際
に
投
函
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、ラ
ブ
レ
タ
ー
を
受
け
取
っ
た
と
き
の
胸
騒
ぎ
を
実
感
す
る
た
め
、
つ
ま
り
、
こ
の
錯
覚
の
現
実
味
を
高
め
る
た
め
の
工
夫
に
他
な
ら
な
い
。
さ
ら
に
、
愛
人
に
見
捨
て
ら
れ
た
こ
と
ま
で
想
像
し
、
初
恋
に
終
止
符
を
打
つ
別
れ
の
手
紙
を
書
い
て
い
る
こ
と
も
注
目
さ
れ
る
。
初
恋
に
付
き
も
の
で
あ
る
失
恋
ま
で
味
わ
お
う
と
し
た
の
は
、〈
初
恋
〉
と
い
う
一
種
の
物
語
を
最
後
ま
で
読
み
、
感
傷
に
浸
り
た
か
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
と
も
、
こ
の
錯
覚
の
無
意
味
さ
に
気
づ
き
、
そ
れ
を
終
わ
り
に
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
「
私
」
の
「
妹
」
は
、
ゴ
ー
リ
キ
ー
の
テ
リ
ョ
ー
ザ
の
よ
う
に
、
偽
物
の
ラ
ブ
レ
タ
ー
を
つ
か
っ
て
、
虚
構
の
世
界
に
没
入
し
、
疲
労
困
憊
し
た
自
分
の
心
を
慰
め
よ
う
と
し
て
い
る
。こ
の
虚
構
の
世
界
、
偽
物
の
ラ
ブ
レ
タ
ー
に
よ
っ
て
誘
引
さ
れ
る
錯
覚
は
、
よ
り
巧
妙
に
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作
ら
れ
て
い
る
が
、
結
果
は
同
じ
で
あ
る
。
こ
の
錯
覚
は
虚
し
く
消
滅
し
、
不
幸
な
も
の
は
不
幸
な
最
期
を
迎
え
る
。
Ⅳ　
現
実
を
変
え
ら
れ
ぬ
無
能
な
魔
法
本
稿
で
は
、
今
と
な
っ
て
は
知
る
も
の
が
少
な
い
ゴ
ー
リ
キ
ー
の
「
ボ
ー
レ
シ
」
と
、
太
宰
治
の
代
表
的
な
短
編
と
し
て
今
も
な
お
多
く
の
読
者
に
よ
っ
て
親
し
ま
れ
て
い
る
「
葉
桜
と
魔
笛
」
を
読
み
比
べ
て
み
た
。
そ
の
結
果
、
異
国
の
文
豪
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
二
つ
の
作
品
に
は
驚
く
ほ
ど
多
く
の
類
似
点
が
見
ら
れ
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。日
露
戦
争
中
の
「
島
根
県
の
日
本
海
に
沿
つ
た
人
口
二
万
余
り
の
或
る
お
城
下
ま
ち
」
を
主
要
な
舞
台
と
し
て
い
る
「
葉
桜
と
魔
笛
」
に
つ
い
て
、
津
島
美
知
子
は
「
私
の
母
か
ら
聞
い
た
話
が
ヒ
ン
ト
に
な
っ
て
い
る
。
私
の
実
家
は
日
露
戦
争
の
頃
山
陰
に
住
ん
で
い
た
。
松
江
で
母
は
日
本
海
海
戦
の
大
砲
の
轟
き
を
聞
い
た
の
で
あ
る
。」
（『
回
想
の
太
宰
治
』
人
文
書
院
、
一
九
七
八
年
五
月
）
と
、
述
べ
て
い
る
。「
日
本
海
大
海
戦
、軍
艦
の
大
砲
の
音
」と
い
う
モ
チ
ー
フ
は
、
あ
る
い
は
太
宰
が
妻
の
母
の
話
を
も
と
に
構
想
し
た
か
も
し
れ
な
い
。
そ
う
で
あ
る
と
し
て
、
偽
物
の
ラ
ブ
レ
タ
ー
と
い
う
作
品
の
中
心
的
な
小
道
具
に
つ
い
て
、
彼
が
ゴ
ー
リ
キ
ー
の
作
品
か
ら
ヒ
ン
ト
を
得
た
と
考
え
る
こ
と
は
で
き
る
だ
ろ
う
か
。
二
つ
の
作
品
に
は
何
ら
か
の
影
響
関
係
が
見
ら
れ
る
だ
ろ
う
か
。
本
稿
で
は
、
決
し
て
こ
の
よ
う
な
結
論
を
下
し
た
く
は
な
い
。
正
直
に
言
う
と
、
太
宰
が
ゴ
ー
リ
キ
ー
の
作
品
を
ど
れ
ほ
ど
読
ん
で
い
た
の
か
、
本
稿
の
筆
者
は
よ
く
知
ら
な
い
。
だ
が
、
影
響
関
係
を
さ
て
お
き
、
二
つ
の
作
品
を
読
み
比
べ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
作
品
の
類
似
点
や
相
違
点
ば
か
り
で
は
な
く
、
そ
の
特
色
が
い
っ
そ
う
鮮
明
に
表
明
さ
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
だ
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
読
み
は
決
し
て
無
意
味
で
は
な
い
。
両
作
品
は
、
苛
酷
な
現
実
を
突
き
つ
け
ら
れ
て
苦
し
み
悶
え
る
不
幸
な
女
性
を
主
人
公
と
し
て
、
偽
物
の
ラ
ブ
レ
タ
ー
に
よ
っ
て
一
瞬
の
幸
福
を
手
に
入
れ
よ
う
と
す
る
彼
女
た
ち
の
必
死
の
努
力
を
描
く
。
も
ち
ろ
ん
、ゴ
ー
リ
キ
ー
の
テ
リ
ョ
ー
ザ
は
、太
宰
が
描
く「
私
」
の
「
妹
」
で
は
な
い
。
テ
リ
ョ
ー
ザ
は
、
最
下
層
の
社
会
の
貧
し
い
女
性
で
あ
る
。
彼
女
は
困
窮
を
極
め
た
生
活
に
よ
っ
て
苦
し
め
ら
れ
る
ば
か
り
で
は
な
く
、
そ
の
容
貌
も
ま
た
、
周
囲
の
人
た
ち
に
と
っ
て
笑
い
の
的
と
な
る
。
一
方
、
太
宰
の
作
品
に
登
場
す
る
「
妹
」
は
窮
乏
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
し
、そ
の
容
姿
は
決
し
て
醜
く
な
い
。
だ
が
、
彼
女
は
不
治
の
病
に
体
を
侵
さ
れ
、
先
が
長
く
な
い
。
容
姿
、
身
分
、置
か
れ
た
状
況
は
全
て
ま
っ
た
く
と
い
っ
て
い
い
ほ
ど
違
う
。
だ
が
、
愛
情
に
恵
ま
れ
な
い
と
い
う
こ
と
と
、
愛
情
を
強
く
求
め
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
二
人
を
結
び
付
け
る
点
で
あ
る
。
二
人
と
も
愛
情
に
飢
え
、
孤
独
を
紛
ら
わ
し
愛
情
を
手
に
入
れ
る
た
め
、
同
じ
― 95 ―
手
段
を
と
る
。
つ
ま
り
、
偽
物
の
ラ
ブ
レ
タ
ー
を
も
っ
て
、
自
分
が
愛
さ
れ
る
架
空
の
世
界
を
作
り
上
げ
る
。
そ
れ
が
錯
覚
で
あ
る
こ
と
は
、
二
人
と
も
承
知
の
上
で
あ
る
。
愛
の
言
葉
に
は
、
一
瞬
、
心
を
慰
め
る
魔
法
の
力
が
あ
る
が
、
そ
れ
は
、
現
実
を
変
え
る
た
め
に
は
、
あ
ま
り
に
も
弱
く
、
あ
ま
り
に
も
無
能
で
あ
る
。
二
人
の
女
性
は
、
結
局
、
幸
福
を
手
に
入
れ
る
こ
と
な
く
、
不
幸
な
最
期
を
迎
え
る
。
こ
の
点
も
や
は
り
二
つ
の
作
品
に
共
通
し
て
い
る
。
人
間
ほ
ど
巧
妙
に
愛
情
を
表
現
で
き
る
生
き
も
の
は
他
に
な
い
。
人
間
ほ
ど
強
く
愛
情
を
求
め
る
生
き
も
の
も
ま
た
他
に
な
い
だ
ろ
う
。
こ
れ
が
二
つ
の
作
品
が
読
者
に
伝
え
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
（
ブ
ル
ナ　
ル
カ
ー
シ
ュ
・
実
践
女
子
大
学
准
教
授
）
